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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Latar dalam Novel Marwah di Ujung Bara Karya R.H.Fitriadiâ€• ini mengangkat masalah
latar apa saja yang digunakan dan bagaimana latar tersebut digambarkan dalam novel Marwah di Ujung Bara? Penelitian ini
bertujuan mendeskripsikan macam-macam latar yang digunakan dan mendeskripsikan bagaimana latar tersebut digambarkan dalam
novel Marwah di Ujung Bara. Sumber data penelitian ini adalah novel Marwah di Ujung Bara karya R.H. Fitriadi. Metode yang
digunakan adalah deskripsi analisis. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara membaca dan
mencatat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan latar, latar tempat, sosial, waktu, dalam novel Marwah di Ujung Bara karya
R.H. Fitriadi, kemudian mendaftar/mengklasifikasi  dalam bentuk tabel.  Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam
mengumpulkan data, yaitu (1) penulis membaca novel per bab, dan (2) penulis menandai latar yang ada di setiap bab. Teknik
analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Maksudnya, teknik ini tujuannya untuk mendeskripsikan dan menjelaskan
segala gambaran bagaimana proses mengatur urutan data, mengelompokkannya ke dalam pola kategori, dan satuan urutan dasar.
Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa di dalam novel Marwah di Ujung Bara
terdapat jenis latar, baik latar tempat, waktu, dan sosial. Namun, jenis latar yang paling dominan dalam novel tersebut yaitu latar
tempat khususnya di kawasan Darussalam dan seputaran Kota Banda Aceh. Selain itu, latar sosialnya, meliputi deskripsi adat
istiadat atau kebiasaan di Aceh dan Bali, cara berpikir atau pandangan hidup orang Aceh, bahasa daerah Aceh, kondisi spiritual atau
keyakinan masyarakat Aceh, dan penamaan tokoh khas Aceh. Fungsi latar yang terdapat dalam novel Marwah di Ujung Bara karya
R.H. Fitriadi yaitu fungsi latar sebagai atmosfer yaitu ceria, sedih, maut, dan tragis.
